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ABSTRAK 
 
Pengaduan adalah saran atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. 
Dengan adanya pengaduan, kantor Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi 
dapat meningkatkan kinerjanya dan memajukan Desa Mojoagung Kecamatan 
Pucakwangi. Kantor Desa Mojoagung Kecamatan Pucakwangi selama ini 
menerima pengaduan dari masyarakat melalui kotak pengaduan atau manual. Hal 
tersebut dinilai tidak efisien karena membutuhkan waktu lama untuk 
menyampaikan pengaduan masyarakat kepada petugas. Berdasarkan dari 
permasalahan tersebut, dibuatlah sistem informasi pengaduan masyarakat dengan 
program fitur klasifikasi menggunakan metode naive bayesuntuk menentukan 
pengaduan masyarakat sesuai kategori petugas. Dengan adanya Website ini, 
proses pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan dapat 
menentukan pengaduan masyarakat sesuai kategori petugas. Website ini juga 
dapat menerima pengaduan melalui SMS (Short Message Service). 
 
Kata kunci: efisien, Website, shot massage service 
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ABSTRACT 
 
Complaints are suggestions or complaints submitted by the public. With 
the complaint,Village Mojoagung District Pucakwangi office can improve its 
performance and promote DistrictPucakwangi. Village Mojoagung District 
Pucakwangi Office has been receiving complaints from the public through a 
grievance box or manual. It is considered inefficient because it takes a long time 
to deliver complaints to the officers. Based on these problems, a public complaints 
information system was developed with a classification feature program using the 
naive bayes method to determine community complaints according to the category 
of officers. With this Website, the public complaints process can be done quickly 
and can determine the complaints of the community according to the category of 
officers. This Website can also receive complaints via SMS (Short Message 
Service). 
 
Keywords: efisien, Website, shot massage service 
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